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دور معلمي مدارس الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي لدى 
الطلبة المتفوقين
                                                                                         د. هناء الفريحات         د. رفقة ال�سالم         د. عمر الق�ساة  
الملخص:
     هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف على دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي 
ل��دى الطلب��ة المتفوقين؛ تكون مجتمع الدرا�سة من جميع المعلمين والمعلمات في مدار�س الملك عبد الله للتميز في 
محافظ��ات اإقليم ال�سمال، والبالغ عددهم (451) معلما ومعلمة ح�سب اإح�سائيات مديريات التربية والتعليم 
في محافظ��ات اإقليم ال�سم��ال في الأردن، وزعت عليهم (451) ا�ستبانة تم ا�سترج��اع (001) ا�ستبانة. وقد عّد 
الع��دد الم�سترج��ع من ال�ستبانات هم اأفراد عينة الدرا�سة والبال��غ عددها (001) ا�ستبانة، وبذلك يكون عدد 
اأفراد عينة الدرا�سة (001) معلم ومعلمة اأي ما ن�سبته (56 %) من المجتمع الأ�سلي. 
     اأظه��رت النتائ��ج اأن دور معلم��ي مدار���س المل��ك عب��د الله للتمي��ز في تنمية التفك��ير الإبداعي ل��دى الطلبة 
المتفوقين حظي بم�ستوى مرتفع في تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة المتفوقين.
     كما اأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق تعزى اإلى متغير الموؤهل العلمي ول�سالح حملة ماج�ستير فاأعلى، بالإ�سافة 
لفروق تعزى لمتغير الخبرة التدري�سية ول�سالح ذوي الخبرة من 01-6 �سنوات.
الكلمات المفتاحية:
 المعلمون، مدار�س الملك عبد الله للتميز، التفكير الإبداعي، المتفوقون.
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The Role of The Teachers in Schools King Abdullah II Schools 
for Excellence in The Development of Creative Thinking 
among Outstanding Students Skills
Abstract  
     This study aimed to identify the role of teachers King Abdul schools to God 
for excellence in the development of creative thinking among outstanding 
students, and the study population consisted of all teachers in the King Abdul 
schools to God for excellence in the provinces of the north region totaling 
(154) teachers by the departments of Education statistics in the provinces of 
the north region of the Jordan, and distributed them (154) questionnaire. 
Recovered the number of the questionnaires they had considered the study 
sample of (100) questionnaire, bringing the number of members of the study 
sample (100) teachers representing (65%) of the original community.
   The results showed that the role of teachers King Abdullah Excellence 
Schools in the development of creative thinking among outstanding students 
the skills gained in the development of high level thinking skills outstanding 
students. Results also indicated the existence of differences due to the 
variable qualification and in favor of Master degree or higher in addition 
to differences due to the variable and in favor of teaching experience with 
experience of 6- 10 years.
Key words:
 Teachers, King Abdullah Excellence Schools, Creative Thinking, Outstanding.
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المقدمة
       يع��د المعل��م عن�س��را اأ�سا�سيا وحج��ر الزاوية والحلقة الأقوى في اأية عملية تربوي��ة، اإنه روح هذه العملية 
وع�سبه��ا المرك��زي وركنها الأ�سا�سي؛ لأن��ه ناقل للخبرة والمعرف��ة والتجربة، ومن خلال��ه تخرجت بقية المهن 
الأخ��رى، كما اأن��ه الم�سوؤول عن اإعداد الق��وى الب�سرية الموؤهل��ة والمدربة لتلبية احتياج��ات المجتمع المتنوعة، 
وهو الم�سوؤول عن �سياغة اأفكار النا�سئة وت�سكيل �سلوكهم وتكوين قيمهم ومثلهم، وعن دمجهم في المجتمع الذي 
يعي�سون فيه (الحارثي، 2002).
     ويعد المعلم الركيزة الأ�سا�سية لبناء المجتمع ال�سليم والمتعلم، ويقع على عاتقه حمل اأمانة تربية الأجيال 
واإعداده��م اإع��دادا �سليم��ا للحياة حت��ى ي�ستطيع��وا التعاي�س مع متطلبات الحي��اة، فالمعلم ي�سن��ع النجاح لأي 
برنامج تربوي �سواء اأكان للموهوبين اأم للعاديين، وهو قادر على تهيئة الفر�س التي تدعم وتعزز ثقة المتعلم 
بنف�س��ه، وتزيد م��ن دافعيته وقابليته للتعلم، وقد تغير دور المعلم في ظل التربية الحديثة من المعلم الملقن اإلى 
المر�س��د والموج��ه ليتخذ العديد م��ن الأدوار فهو المر�س��د المعالج للم�س��كلات ال�سفية، وهو المدي��ر الذي يخطط 
وينظ��م العملي��ة التعليمي��ة ويديرها وينفذها داخل الغرف��ة ال�سفية، وهو الأنموذج ال��ذي يحتذى به في كل 
�سلوك حركي ولفظي وج�سمي وتفكيري، وهو الخبير الملم بالمعرفة في مجال تخ�س�سه.
       فالمعل��م يحت��ل المركز الأول من حيث الأهمية في نجاح البرامج التربوية للطلبة الموهوبين والمتفوقين، ومن 
هن��ا كان لب��د اأن تتواف��ر لدى معلم الطلب��ة الموهوبين والمتفوق��ين مجموعة من الكفايات والمه��ارات والقدرات 
والخ�سائ�س تميزهم بتميز الفئة التي يتعاملون معها، وتميز المناهج المخ�س�سة لهذه الفئة بما يتيح لهم اإيجاد 
الفر�س المتنوعة التي تتحدى قدرات طلبتهم وتلبي احتياجاتهم (المحارمة، 9002).
       وهن��اك بع ��س ال�سف��ات الإيجابي��ة الت��ي يج��ب اأن يتحلى به��ا معلم الطلب��ة الموهوبين والمتفوق��ين، والتي 
له��ا انعكا�س��ات اإيجابية على الطلبة اأنف�سهم وعلى العملية التعليمي��ة ب�سكل عام، ومنها احترام المعلم لطلبته، 
وق�س��اء وقت طويل معه��م خارج حدود ال�سف، ومعامل��ة الطلبة ب�سكل مو�سوعي ودون تحي��ز، واإثارة دافعية 
الطلبة وتعزيز ال�سلوكات المبدعة للطلبة، بالإ�سافة اإلى اإ�ساعة جو من الحيوية والمرح والمتعة داخل الح�سة 
ال�سفية (المحارمة، 9002).
هذا وقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات اإلى �سروط خا�سة بمعلم الطلبة الموهوبين؛ ومنها: 
1. التف��وق المهن��ي: وذلك حتى ي�سهل علي��ه التفاعل مع الطلب��ة الموهوبين والمتفوقين وتحقي��ق فر�س النمو 
الأف�سل لهم.
2. الن�سج النفعالي: بما يمكنه من تفهم وتقبل الت�ساوؤلت الغريبة من الطلبة الموهوبين والمتفوقين.
3. تفهم المعلم للحاجات النفعالية والجتماعية الخا�سة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين.
4. اأن يكون المعلم قادرا على تلبية حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتنمية تفكيرهم، وتحقيق النجاح 
المدر�سي مع المحافظة على توافقهم الجتماعي مع الآخرين.
5. المعرفة باأ�ساليب الك�سف عن الموهوبين والمتفوقين واأن يتدرب عليها.
6. قدرة المعلم على و�سع خطط فردية لتلبية الحاجات الفردية لكل طالب. 
 7. اأن يوفر المعلم مناخًا �سفيًا مت�سامحًا مرنًا ومثيرًا للاإبداع والبتكار لدى الطلبة (جروان، 8002).
       كما اأنه من المهم اأن تتوافر في معلم الموهوبين والمتفوقين بع�س الخ�سائ�س التي تميزه عن غيره من الناحية 
الإبداعي��ة ومنه��ا قدرت��ه على التفك��ير التخيلي واحترام��ه للطلبة، بالإ�ساف��ة اإلى رفع مفهوم ال��ذات لديه، 
والقدرة على طرح الأفكار التحليلية والبحث عن الحلول الجديدة والأ�سيلة (عويدات، 6002).
       اإن العبء الأكبر يقع على المعلم المبدع؛ لكي يتم الو�سول اإلى الإبداع في تدري�س المادة التعليمية مما ي�ساعد 
عل��ى نمو المه��ارات الإبداعية لدى طلاب��ه (اأحمد، 8002). فالمعل��م المبدع هو معلم يق��اوم العزلة والغتراب، 
وي��درك اأهمي��ة المعرف��ة والتفك��ير و�سجاعة التعب��ير كاأ�سا�س تق��وم عليه��ا كل ممار�ساته واأن�سطت��ه التربوية 
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(محم��ود، 5002، 081). فالمعل��م يهي��ئ المناخ الذي يقوي ثقة المتعل��م بنف�سه اأو يدمرها، ويق��وي روح الإبداع 
اأو يقتله��ا، يث��ير التفكير الناق��د اأو يحبطه (الحيلة، 2002، 63). ولتربية متعلم مب��دع ل بد من تخريج معلم 
مب��دع، معل��م يمتلك على الأقل مقومات و�سفات المعل��م القادر على ممار�سة تعليم التفك��ير الإبداعي (الم�سرفي، 
5002، 271).   
       يع��د تعلي��م التفك��ير اأح��د المج��الت المهمة في تكوي��ن �سخ�سية الطال��ب؛ اإذ اإن الهدف الأ�سم��ى للتربية هو 
اإعداد المواطن لي�سبح اأكثر فاعلية في مجتمعه واأكثر قدرة على تلبية متطلبات مراحل العمر المختلفة، لذلك 
حينم��ا يدرب الطالب على اإدارة عجلة ذهنه وزيادة �سرع��ة هذه العجلة لكي ي�ستطيع مواكبة التطور المعرفي 
والتكنولوجي، فاإننا ن�سهم في ت�سكيل �سخ�سية متكيفة �سوية ت�سعر بالثقة والأمن (قطامي، 3002).
       وم��ن هن��ا ج��اءت اأهمية الهتم��ام بالموهوبين ب�سكل كبير حي��ث اإنهم ي�سكلون ث��روة حقيقية لأي مجتمع، 
ويع��ول عليه��م للنهو ��س بم�ستقبل الأمة، وق��د اأ�سبح الهتمام بهم �س��رورة حتمية تفر�سه��ا متطلبات الحياة 
الع�سري��ة لأي اأم��ة ت�سعى كي تجد لها مكانا لئقا بين الأمم. وهذا ما دفع الدول المتقدمة في الما�سي والحا�سر 
للت�ساب��ق عل��ى اجت��ذاب العقول المبدع��ة، وت�سخير كل الطاق��ات والإمكان��ات المتوافرة للك�سف ع��ن الموهوبين 
واإع��داد الخطط والبرامج التربوية الملائمة لرعايتهم وتنمي��ة قدراتهم، بما يعود بالنفع على المجتمع وعلى 
الموهوبين اأنف�سهم (جروان، 8002).
       واإذا كان اله��دف الأ�سا�س��ي م��ن التعلي��م ه��و تكافوؤ الفر ��س التعليمية لكل فرد ومراعاة الف��روق الفردية، 
وتق��ديم تعلي��م متميز فاإن الطلبة الموهوبين والمتفوقين بحاج��ة اإلى رعاية تربوية خا�سة، وبرامج وخدمات 
متمي��زة تختل��ف عن الخدم��ات التقليدية المتواف��رة في المدار�س العادي��ة.  وعلى اعتب��ار اأن تجميع الطلبة في 
المدار�س العادية يتم وفقا للعمر الزمني ليلبي احتياجات الطلبة الموهوبين من ذوي القدرات العقلية والمعرفية 
العالي��ة الذين يتقنون المنهاج المقرر لأقرانه��م العاديين بوقت زمني اأقل، فقد برزت الحاجة اإلى اإن�ساء برامج 
خا�سة بالموهوبين .(4002 ،ydorB)
       ويع��ّد التفك��ير الإبداع��ي م��ن اأه��م عوامل النجاح في الحي��اة اليومية ب�س��كل عام والنج��اح المدر�سي ب�سكل 
خا ��س، وم��ن هنا كان الهتمام بالإب��داع اأحد اأهم الأهداف التربوي��ة التي ت�سعى اإلي��ه المجتمعات الإن�سانية 
المتقدمة التي ترى في اأبنائها المبدعين عماد ثروتها و�سبيل تنميتها في جميع المجالت التربوية والجتماعية 
والعلمية والتقنية، وحيث اإن الريا�سيات هي لغة العقل و�سبيل تطويره وتنميته وبنائه، وبو�سف المعلم اأحد 
اأهم المدخلات الب�سرية لمنظومة التدري�س؛ والتي لها الدور الأهم في الإ�سلاح التربوي والمحققة لغاياتها فقد 
تغ��يرت الأدوار والم�سوؤولي��ات المنوط��ة به والمتمثل��ة بت�سهيل عملي��ات التعلم من خلال تحفي��ز تفكير المتعلمين 
الإبداع��ي وقيادته��م وتوجيهه��م نحو التغلب عل��ى الف�سل الأكاديمي واإث��ارة دوافع التعلم لديه��م، والهتمام 
بحاج��ات طلابه��م وطموحاته��م، واإ�سراكه��م في الق��رارات المتعلق��ة باأن�سطته��م التعليمية ومراع��اة التنوع في 
خ�سائ�سهم المعرفية(3002،nosnhoJ ).
وللتفكير الإبداعي خم�سة م�ستويات، وهي على النحو الآتي: 
1. م�ست��وى الإبداع التعبيري: وهو اأكثر الم�ستوي��ات اأ�سا�سية، ويعد �سروريًا لظهور الم�ستويات التالية جميعًا؛ 
ويتمثل في التعبير عن الم�ستقبل دون حاجة اإلى المهارة اأو الأ�سالة اأو نوعية الإنتاج، كما يتمثل في الر�سوم 
التلقائية للاأطفال.
2.م�ست��وى الإب��داع الإنتاج��ي: حيث يظه��ر الميل لتقيي��د الن�ساط الح��ر التلقائي و�سبطه وتح�س��ين اأ�سلوب 
الأداء في �سوء قواعد معينة. 
3. م�ستوى الإبداع الختراعي: اأهم خ�سائ�س هذا الم�ستوى؛ الختراع والكت�ساف: اللذان يت�سمنان المرونة 
في اإدراك علاق��ات جدي��دة وغ��ير عادي��ة ب��ين الأج��زاء التي كان��ت منف�سلة م��ن قبل، كاأن يع��بر المبتكر 
باإنتاجه عن طريقة جديدة لإدراك المثيرات.
4. م�ستوى الإبداع التجديدي اأو ال�ستحداثي: ويتطلب تعديًلا مهمًا في الأ�س�س اأو المبادئ العامة التي تحكم 
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ميدانًا كليًا في الفن اأو العلم اأو الأدب.
5. م�ست��وى الإب��داع النبثاقي: وفي هذا الم�ستوى يلاحظ مبداأ اأو افترا�سًا جدي��دًا تمامًا ينبثق عند الم�ستوى 
الأك��ثر اأ�سا�سي��ة والأكثر تجريدًا، حيث يتطلب هذا النوع من م�ستوي��ات الإبداع اإلى فكر اأ�سيل وتنوع في 
الأفكار المطروحة (اأبو جادو،7002،�س23) .
وتكمن اأهمية تنمية التفكير الإبداعي لدى المتعلمين بالنقاط الآتية:
التفكير الإبداعي �سرورة حيوية للاإيمان واكت�ساف نوامي�س الحياة. ӽ
التفكير الفعال ل ينمو تلقائيًا. ӽ
للتفكير الإبداعي دور مهم في النجاح الدرا�سي والحياتي. ӽ
للتفكير الإبداعي قوة متجددة لبقاء الفرد في مجتمع اليوم والغد. ӽ
تعليم مهارات التفكير الإبداعي يفيد المتعلمين والمعلمين معًا. ӽ
كما يمكن ر�سد الخ�سائ�س الرئي�سة لعملية تعلم التفكير الإبداعي لمطلوب في: ӽ
الحر�س على الجديد من الأفكار والآراء والمفاهيم والتجارب والو�سائل. ӽ
البحث عن البدائل لكل اأمر وال�ستعداد لممار�سة الجديد منها.  ӽ
ال�ستعداد لبذل بع�س الوقت والجهد للبحث عن الأفكار والبدائل الجديدة، ومحاولة تطوير الأفكار  ӽ
الجديدة اأو الغريبة.
ال�ستعداد لتحمل المخاطر وا�ستك�ساف الجديد.  ӽ
الثقة بالنف�س والتخل�س من الروح النهزامية. ӽ
ال�ستقلالية في الراأي والموقف ( �سعادة، 3002، �س 642). ӽ
تنمية روح المبادرة والمباداأة في التعامل مع الق�سايا والأمور كلها ( الطيطي،1002). ӽ
وللتفكير الإبداعي خم�سة مكونات يمكن تلخي�سها بالآتي:
1. المث��ير: ويمث��ل اأر�سية لحدوث عملية التفكير، تقوم على اإيقاظ القدرة الإبداعية في المتعلمين المتمثلة في 
حب ال�ستطلاع والرغبة في البحث والت�ساوؤلت.
2. ال�ستك�ساف: وهو البحث عن البدائل الأخرى باأ�ساليب متنوعة، كاإعادة ترتيب ما نعرفه للتعرف على ما 
ل نعرفه؛ بم�ساعدة المتعلمين على تجاوز الفكرة الأولى والبحث عن البدائل الأخرى باأ�ساليب متنوعة.
3. التخطي��ط: وه��و عملية التعرف على الم�سكلة وجم��ع المعلومات عنها وتمثيلها بال�س��ورة وال�سوت، وكذلك 
معرف��ة ما يجب عمله با�ستعمال مفاتيح التفكير (م��اذا؟ كيف؟ لماذا؟ اأين؟ متى؟)، وجمع المعلومات عنها، 
وما يتعلق بها من حقائق، وم�ساهدات وبيانات. 
4. الن�س��اط: اأي تحوي��ل الأفكار اإلى اأعمال، با�ستعمال مفاتي��ح التفكير(ماذا؟ كيف؟ لماذا؟ اأين؟ متى؟) مرة 
اأخرى، واإعطاء الطلاب فر�سة لتجريب اأفكارهم عمليًا وت�سجيعهم على ذلك.
5. المراجع��ة: وذل��ك باإخ�س��اع عملية الإب��داع للتفكير الناقد به��دف التقويم والمحا�سب��ة ( هيجان، 0002، 
�س02-81).
تتمثل مهارات التفكير الإبداعي فيما يلي:   
1. الّطلاق��ة: وتعن��ي الق��درة عل��ى تولي��د عدٍد كب��ٍير من البدائ��ل اأو المترادف��ات اأو الأف��كار اأو الم�س��كلات اأو 
ال�ستعمالت عند ال�ستجابة لمثٍير معّين، وال�ّسرعة وال�ّسهولة في توليدها. وهي في جوهرها عملّية تذّكر 
وا�ستدعاء اختيارّية لمعلوماٍت اأو خبراٍت �سبق تعّلمها (جروان، 8002).
2. المرون��ة: وه��ي القدرة على توليد اأفكاٍر متنّوعة لي�ست من ن��وع الأفكار المتّوقعة عادًة، وتوجيه اأو تحويل 
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م�س��ار الّتفك��ير م��ع تغّير المثير اأو متطّلب��ات الموقف. والمرونة ه��ي عك�س الجمود الّذهني ال��ذي يعني تبّني 
اأنم��اط ذهنّي��ة محّددة �سلفًا وغير قابلة للّتغّير ح�سب ما ت�ستدع��ي الحاجة، ومن اأ�سكال المرونة: المرونة 
الّتلقائّي��ة، والمرون��ة، ومرون��ة اإع��ادة الّتعري��ف اأو الّتخّلي ع��ن مفه��وٍم اأو علاقٍة قديمٍة لمعالج��ة م�سكلٍة 
جديدة (عبد الجواد، 12،7002).
3. الأ�سال��ة: ه��ي المق��درة على الإتي��ان بالأفكار الجدي��دة والنادرة والمفي��دة وغير المرتبطة بتك��رار اأفكار 
�سابقة، وهي اإنتاج غير ماألوف وبعيد المدى (ال�سرور،0002).
4. الإفا�سة: تعني القدرة على اإ�سافة تفا�سيل جديدة ومتنّوعة لفكرة اأو حلٍّ لم�سكلة اأو لوحة من �ساأنها اأن 
ت�ساعد على تطويرها وتنفيذها (جروان، 2002).
5. الح�سا�سّية للم�سكلات: هي الوعي بوجود م�سكلات اأو حاجات اأو عنا�سر �سعف في البيئة اأو الموقف، وهي 
اأول عنا�س��ر ح��ل الم�سكلة، وتحدد الم�سكلة ب�سكل وا�سح، وو�سع فر�سيات اأو حلول اأولية للم�سكلة وتجربة 
هذه الحلول ومبا�سرة تنفيذ الحل (باهمام، 7002).
اأما بالن�سبة للعوامل الموؤثرة في التفكير الإبداعي تتمثل في:
1. ال�سفات ال�سخ�سية للفرد: مثل المرونة والمبادرة والح�سا�سية والدافعية والمزاجية وال�ستقلالية وتاأكيد 
الذات.
2. المح��اكاة: وهو عام��ل �سلبي لأن تقليد الآخرين تحد من قدرة الفرد على الإبداع، بينما ال�ستقلالية عن 
الآخرين وعدم الكتراث باآرائهم ي�سهم في تطوير ال�سلوك الإبداعي.
 3. الرقاب��ة: اإن طرق التن�سئة الجتماعية القا�سية تحد من قدرات الأفراد على التفكير الإبداعي؛ حيث 
النق��د وال�سخرية والت�سلط والقمع يحد من قدرتهم على التعبير عن اأفكارهم، بعك�س غيرهم ممن لديهم 
الفر ��س لأن يعي�س��وا في اأ�س��رة ت�سجع ال�ستقلالية والمرون��ة وحرية التعبير وتقدم له��م الدفء والدعم 
المعنوي والعاطفي.
4. اأ�ساليب التربية والتعليم: اإن اأ�ساليب التعليم التي تعتمد على التلقين وح�سو اأدمغة الطلبة بالمعلومات ل 
تف�سح اأمام الطلبة لأن يقدموا زناد فكرهم وت�سخيرها للتفكير الإبداعي المنتج، بينما الأ�ساليب التربوية 
غير المقيدة تف�سح المجال لفر�سة التفكير الحر (عبد العزيز، 9002).
      وهناك العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت التفكير الإبداعي لدى الطلبة؛ علما باأن الباحثين بعد 
اطلاعه��م على ه��ذه الدرا�سات لم يجدوا اأية درا�س��ة تناولت تنمية مهارات التفك��ير الإبداعي لدى المتفوقين 
با�ستثن��اء درا�سة اأيدي��ت (4002،hidE)؛ لذلك اقت�سر الباحثان فقط على الدرا�سات التي تناولت دور المعلم 
في تنمي��ة التفك��ير الإبداع��ي ل��دى الطلاب؛ نظرا لك��ون  ه��ذه الدرا�سة تناول��ت دور المعلم في تنمي��ة التفكير 
الإبداعي، حيث تم عر�سها على النحو الآتي:
      اأجرى خرب�سة (1002) درا�سة هدفت اإلى التعرف على م�ستوى م�ساهمة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية 
في تنمي��ة مه��ارات التفكير الناق��د والإبداعي ل��دى طلبتهم، دلت النتائ��ج على تدني م�ست��وى م�ساهمة معلمي 
التاري��خ في تنمي��ة مهارات التفكير الناق��د والإبداعي والمهارات مجتمعة؛ فقد كان م�ست��وى م�ساهمتهم اأقل من 
الم�ست��وى المقب��ول تربوي��ًا (58 %)، ولم تظه��ر ف��روق دال��ة اإح�سائي��ًا ب��ين اآراء معلم��ي التاري��خ في م�ستوى 
م�ساهمتهم في تنمية مهارات التفكير تعزى لجن�س المعلم اأو خبرته اأو موؤهله.
     كما اأجرت ق�سوع (1002) درا�سة هدفت اإلى معرفة وجهة نظر طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي في الدور الذي 
يقوم به معلم العلوم في تنمية التفكير الإبداعي لديهم، تكونت عينة الدرا�سة من (144) طالبًا وطالبة، وقد 
بينت نتائج الدرا�سة اأن دور معلم العلوم في تنمية التفكير كان متو�سطا من وجهة نظر الطلبة، كما دلت النتائج 
اأي�سا على وجود فروق اإح�سائية للجن�س ل�سالح الإناث، واأي�سا لم�ستوى التح�سيل ل�سالح ذوي التح�سيل العلمي 
المرتفع، ولم تك�سف النتائج عن وجود فروق في التفاعل الم�سترك بين الجن�س وم�ستوى التح�سيل العلمي.
     اأج��رى �س��تروم و�ستروم (2002 ،mortS & mortS) درا�سة هدفت اإلى معرفة اتجاهات المعلمين في تحديد 
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التفك��ير الإبداع��ي المتوقع م��ن الطلبة، واأ�س��ارت النتائج اإلى اأن الرتباط��ات كانت منخف�سة ب��ين ال�سلوكيات 
الت��ي يبديه��ا المبدعون، كما اأن المعلمين لم يعطوا اأهمية لل�سلوك ب��ل �سجعوا على �سلوك الطاعة وحفظ المواد 
الدرا�سي��ة المكتوب��ة وكل م��ا يقول��ه المعل��م، فبينما يطرح الط��لاب المبدعون اأ�سئل��ة كثيرة، ولديه��م قدرة على 
التنب��وؤ، ولديه��م ا�ستعداد كبير لتحم��ل المخاطر، وعبر المعلمون ع��ن موقف �سلبي تج��اه ال�سلوكيات التي تنمي 
القدرة الإبداعية عند الطلبة، وركزوا بدل من ذلك على المهارات المعرفية التي تعك�س كفاءتهم الذاتية. 
     واأج��رى كيي��ف (3002،eveeaC) درا�سة هدفت اإلى معرفة العلاقة بين خ�سائ�س المعلم واأ�سلوبه التعليمي 
واأداء الطلب��ة وتح�سيله��م عل��ى اختبار تورن���س للتفك��ير الإبداعي، وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (02) معلما 
اأمريكيا، اأظهرت الدرا�سة اأن خ�سائ�س المعلمين المرتبطة بدرجات عالية على التفكير الإبداعي هي: ا�ستخدام 
المجموعات، والتطبيق العملي للجوانب النظرية، والقابلية لتعلم مهارات التفكير.
     واأجرى ال�سهاب (3002) درا�سة عن دور المعلم في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة في المدار�س الحكومية 
م��ن وجه��ة نظر الم�سرفين التربويين والمعلمين في �سلطنة عمان. تكونت عينة الدرا�سة من (105) معلم ومعلمة 
و(24) م�سرف��ا تربوي��ا. وقد اأظه��رت نتائج الدرا�سة اأن ممار�سة المعلمين لدوره��م في تنمية التفكير الإبداعي 
لطلبته��م كانت متو�سطة من وجهة نظر الم�سرف��ين. وبدرجة عالية من وجهة نظر المعلمين. وعدم وجود فروق 
ذات دلل��ة اإح�سائي��ة في دور المعلم��ين في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي تع��زى لمتغيرات الجن���س و�سنوات الخبرة 
والموؤهل العلمي.
     اأما درا�سة اأيديت (4002،hidE) فقد هدفت اإلى التعرف على ت�سورات المعلمين في مدينة اأونتاربو الكندية 
لمهارات التفكير الإبداعي لدى طلبتهم الموهوبين والعوامل الموؤثرة بها. خل�ست الدرا�سة اإلى اأن هوؤلء الطلاب 
يت�سم��ون بالمثاب��رة والق��درة على التعب��ير، كما راأى المعلم��ون اأن الطلاب يعمل��ون بحرية اأك��ثر وتتفجر لديهم 
الخ�سائ ��س الإبداعي��ة؛ مث��ل البت��كار، والع�سف الذهن��ي عندما يقوم��ون بالتعلم ب�سكل ف��ردي، واأن المعلمين 
يوؤي��دون طرح البرام��ج الغنائية والن�ساطات الإثرائي��ة ب�سكل متماثل للموهوبين وغ��ير الموهوبين في الغرفة 
ال�سفية.
     واأج��رى اأب��و ري��ا (4002) درا�سة عن دور المعلم في تنمية التفكير الإبداع��ي لدى طلبة المرحلة البتدائية 
في منطق��ة الجلي��ل، تكونت عينة الدرا�سة م��ن (041) معلما ومعلمة. اأظهرت نتائ��ج الدرا�سة باأن دور المعلمين 
في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي كانت بدرجة متو�سطة من وجهة نظرهم، ولم تظهر فروقًا ذات دللة اإح�سائية 
لمتغيرات الخبرة والموؤهل العلمي، بينما وجد اأثر لمتغير الجن�س ول�سالح الإناث.
    واأج��رى الزعب��ي والهوامل��ة وال�سديف��ات (9002) درا�س��ة هدف��ت اإلى التع��رف على درج��ة ممار�سة معلمي 
ومعلم��ات التربي��ة الإ�سلامي��ة في المرحل��ة الثانوية لأ�سالي��ب ت�سجيع التفك��ير الإبداع��ي في محافظة المفرق 
بالأردن من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وتكونت عينة الدرا�سة من (621) معلمًا و معلمة في محافظة المفرق، 
اأظه��رت نتائ��ج الدرا�سة اأنهم يمار�س��ون الأ�ساليب بدرجة كبيرة في مجال تقبل الإب��داع، وبدرجة متو�سطة في 
مج��ال: حري��ة التعبير عن الراأي، ومجال تق��ديم الكتب، ومجال طرق التدري�س، ومج��ال طرق التقويم، كما 
اأظه��رت نتائ��ج الدرا�سة عدم وج��ود فروق ذات دللة اإح�سائية في درجة الممار�س��ة تعزى لمتغير الجن�س وعدد 
�سنوات الخبرة. 
     واأج��رى �سديف��ات (0102) درا�س��ة هدف��ت اإلى التع��رف على دور معلم��ي الدرا�س��ات الجتماعية في تنمية 
التفكير الإبداعي لدى طلبة الأول الثانوي في مدار�س ق�سبة المفرق من وجهة نظر المعلمين والطلبة اأنف�سهم. 
حي��ث بلغ��ت عينة الدرا�س��ة (97) معلما ومعلمة، و(381) طالبا وطالبة، وقد تو�سل��ت نتائج الدرا�سة اإلى اأن 
تقدي��رات المعلم��ين لدوره��م في تنمي��ة التفكير الإبداعي ل��دى طلب��ة الأول الثانوي في مدار���س ق�سبة المفرق 
عل��ى الأداة ككل؛ كان��ت بدرج��ة كبيرة با�ستثن��اء الفقرة رقم (6) والت��ي كانت متو�سط��ة، وتو�سلت اإلى عدم 
وج��ود ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة في ا�ستجابات المعلمين ح��ول دور معلمي الدرا�س��ات الجتماعية في تنمية 
التفك��ير الإبداع��ي لدى الطلبة ح�سب متغيرات الدرا�سة، بينما اأ�س��ارت اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
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في ا�ستجابات المعلمين ح�سب متغير الجن�س ول�سالح الذكور. 
     اأم��ا درا�س��ة الع�س��اف (3102) فق��د هدفت اإلى معرفة اتجاه��ات معلمي الدرا�س��ات الجتماعية نحو تنمية 
مه��ارات التفك��ير الإبداع��ي لدى طلب��ة المرحلة الأ�سا�سي��ة العليا في مديري��ة تربية عم��ان الثالثة، وعلاقته 
بمتغ��يرات الموؤه��ل العلم��ي والخ��برة. وتم اختيار عين��ة ع�سوائية مكونة م��ن (331) معلما ومعلم��ة، وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن اتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة اإيجابية، مع وجود فروق 
ذات دلل��ة اإح�سائي��ة في اتجاه��ات المعلم��ين نحو تنمية مه��ارات التفك��ير الإبداعي لدى الطلب��ة تعزى لمتغير 
الموؤه��ل العلم��ي، ول�سالح حملة �سهادة الدرا�س��ات العليا، وعدم وجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية في اتجاهات 
المعلمين نحو تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة تعزى لمتغير الخبرة.
     واأجرى الك�ساب (4102) درا�سة هدفت اإلى التعرف على دور معلمي التربية الجتماعية في تنمية مهارات 
التفكير الإبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية (اأدبي) في مدار�س محافظة القنفذة ال�سعودية من وجهة نظر 
المعلم��ين والطلبة، بلغت عين��ة الدرا�سة (66) معلما ومعلمة، و(899) طالبا وطالبة. واأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن ا�ستخدام��ات المعلم��ين لأ�سالي��ب تنمي��ة مه��ارات التفك��ير الإبداع��ي كان��ت متو�سط��ة، وعند الط��لاب كانت 
مرتفع��ة في مج��الي (الطلاقة والمرون��ة)، ووجود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية تعزى لمتغ��ير الجن�س؛ وذلك في 
مجالت المرونة والأ�سالة وح�سا�سية الم�سكلات ول�سالح الذكور مقارنة بالإناث، وعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية ح�سب متغير الجن�س في مجالي (الطلاقة والتفا�سيل).
      يتب��ين م��ن خ��لال عر�س الدرا�سات ال�سابق��ة اأن الباحثين في هذه الدرا�سات حاول��وا التعرف على دور المعلم 
في تنمي��ة التفك��ير الإبداع��ي ل��دى ط��لاب المرحلة الثانوي��ة على اخت��لاف المباحث الت��ي يدر�سونه��ا، فبع�سها 
هدف��ت اإلى التع��رف على دور معلمي التربي��ة الجتماعية في تنمية التفكير الإبداع��ي، مثل: درا�سة الك�ساب 
(4102)، ودرا�س��ة الع�س��اف (3102)، ودرا�س��ة �سديف��ات (0102)، وبع�سها تناول م�ست��وى التفكير الإبداعي 
لدى طلبة الثانوية العامة في الثقافة العلمية ودرجة ت�سجيع معلمي العلوم له، مثل: درا�سة الناقة (1102)، 
وبع�سها تناول م�ستوى م�ساهمة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية في تنمية مهارات التفكير الناقد والإبداعي، 
مث��ل: درا�س��ة خرب�سة (1002)، واختلفت الدرا�سة الحالية مع الدرا�س��ات ال�سابقة في اإنها تناولت دور معلمي 
مدار���س المل��ك عب��د الله للتميز في تنمية التفك��ير الإبداعي لدى الطلب��ة المتفوقين، با�ستثن��اء درا�سة اأيديت 
(4002،hidE) الت��ي هدف��ت اإلى التعرف عل��ى ت�سورات المعلم��ين في مدينة اأونتاربو الكندي��ة لمهارات التفكير 
الإبداعي لدى طلبتهم الموهوبين والعوامل الموؤثرة بها.
    تتفق الدرا�سة الحالية مع الدرا�سات ال�سابقة من حيث تناولها مو�سوع دور المعلم في تنمية التفكير الإبداعي 
ل��دى الطلب��ة، في حين تت�ساب��ه الدرا�س��ة الحالية مع الدرا�س��ات ال�سابقة م��ن حيث تناولها لمتغ��يرات الجن�س، 
والخبرة، والموؤهل العلمي.
مشكلة الدراسة:
      نظ��را لأهمي��ة التفك��ير الإبداعي ودوره في �سقل المواهب والقدرات واإيج��اد بيئة تربوية فاعلة؛ كان لبد 
م��ن التع��رف عل��ى دور المعلمين في تنمية التفكير الإبداع��ي لدى الطلبة المتفوقين، ل �سيم��ا واأن المعلمين مفتاح 
التفكير الإبداعي لطلابهم؛ فدورهم لم يعد قا�سرا على نقل المعرفة؛ واإنما عليهم اأن يعملوا على تهيئة المناخ 
المنا�س��ب الذي م��ن �ساأنه اأن ي�ستثير عقول الط��لاب، وي�سجعهم على ممار�سة مهارات التفك��ير الإبداعي لديهم؛ 
ل��ذا عليهم اأن يكون��وا مبدعين ليكونوا قادرين على اأداء المنهج على نحو اإبداع��ي وليكونوا قادرين على تنمية 
مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب.  
أسئلة الدراسة:
     ت�سعى الدرا�سة اإلى الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�سوؤال الأول: ما دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين؟
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ال�سوؤال الثاني: هل يختلف دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة 
المتفوقين باختلاف متغيرات الجن�س، والموؤهل العلمي، والخبرة التدري�سية؟
أهمية الدراسة:
     تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في:
اأهمية المو�سوع الذي تتناوله؛ والمتعلق بدور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي  ӽ
لدى الطلبة المتفوقين. 
اأهمي��ة ال��دور الذي يقع على عاتق المعل��م في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة؛ حي��ث اإن لدوره و�سلوكه  ӽ
في العملي��ة التعليمي��ة اأهمي��ة خا�سة؛ فهو الو�سيل��ة التي يمكن من خلاله��ا اإنجاح برام��ج التعليم الخا�سة 
بالمتفوقين.
 ما يمكن اأن ت�سيفه للاأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة. ӽ
اإنه��ا تفي��د الم�سوؤول��ين في وزارة التربي��ة والتعليم في عم��ل دورات تدريبية حول التفك��ير الإبداعي، وكيفية  ӽ
تنميتها لدى الطلبة في المدار�س.
أهداف الدراسة:
     تهدف هذه الدرا�سة اإلى:
معرفة دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين.  ӽ
معرف��ة ما اإذا كان دور معلم��ي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة  ӽ
المتفوقين يختلف باختلاف متغيرات الجن�س، والمحافظة، والموؤهل العلمي، والخبرة التدري�سية؟
حدود الدراسة:
الح��دود الب�سري��ة:  اقت�س��رت ه��ذه الدرا�سة على معلم��ي مدار�س الملك عب��د الله للتميز في اإقلي��م ال�سمال في 
الأردن والبالغ عدهم (001) معلم ومعلمة.
الحدود الزمانية: طبقت هذه الدرا�سة خلال الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الدرا�سي (5102/4102م). 
الح��دود المكاني��ة: اقت�سرت هذه الدرا�سة عل��ى مدار�س الملك عبد الله للتميز في محافظ��ات اإقليم ال�سمال من 
الأردن (محافظة عجلون، اإربد، المفرق).
الح��دود المو�سوعي��ة: اقت�س��رت ه��ذه الدرا�س��ة عل��ى دور المعلمين في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي ل��دى الطلبة 
المتفوقين، وعلى دللت �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها، ومدى �سفافية المعلمين في الإجابة عن فقرات ال�ستبانة.
مصطلحات الدراسة :
المعلم��ون: هم الأ�سخا�س المعينون في وزارة التربي��ة الأردنية، والذين يمار�سون التدري�س في مدار�س الملك عبد 
الله للتميز في محافظات اإقليم ال�سمال من الأردن ممثلة في محافظات (عجلون، اإربد، المفرق).
التفك��ير الإبداع��ي: ه��و التفكير ال��ذي يبتكر ويخلق ال�س��ور والأفكار الجدي��دة المعبرة عن تطلع��ات الإن�سان 
واأحلام��ه وطموحات��ه، ويّت�س��م بالجدي��ة، والأ�سالة والإح�سا���س بالواقع ال��ذي يعي�سه الإن�س��ان في كل زمان 
ومكان.
مدار���س المل��ك عبد الله للتميز: هي مدار�س حكومي��ة خا�سة بالطلبة المتفوقين، ت�س��رف عليها وزارة التربية 
والتعلي��م الأردني��ة، وتم فتحه��ا على م�ست��وى المحافظات؛ بهدف رعاي��ة المواهب المختلف��ة للطلبة في المجالت 
الفنية والأدبية والعلمية، تهدف هذه المدار�س اإلى م�ساعدة الطلبة المتفوقين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم 
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اإلى اأق�سى درجة ممكنة، وتطوير الجانب الإبداعي وتنمية مهارات التعلم الذاتي ليكونوا مبتكرين وقياديين 
في مجتمعه��م، ويت��م اختيار الطلب��ة فيها بعد اجتيازه��م المتحان المعد لذل��ك، ويعين فيها المعلم��ون المميزون 
ذوو الخت�سا ��س والخبرة، والتي توجد في اإقليم ال�سمال من الأردن (جروان، 3102، وزارة التربية والتعليم، 
0102).
الطلبة المتفوقون: هم الطلبة الملتحقون بمدار�س الملك عبد الله للتميز، والذين يتم اختيارهم للالتحاق بهذه 
المدار�س وفق اأ�س�س ومعايير تحددها وزارة التربية والتعليم الأردنية.
منهجيه الدراسة إجراءاتها :
منهج الدرا�سة: 
     تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي الم�سحي التحليلي لمنا�سبته لمثل هذا النوع من الأبحاث.
مجتمع الدرا�سة:
     تكون مجتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات مدار�س الملك عبد الله للتميز في اإقليم ال�سمال في الأردن في 
الف�س��ل الدرا�سي الث��اني (5102/4102م)، والبالغ عددهم (451) معلما ومعلمة وفقا لإح�سائيات مديريات 
التربية والتعليم في اإقليم ال�سمال:(مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، واإربد، والمفرق). وقد تم 
ا�ستثناء مديرية التربية والتعليم في محافظة جر�س من مجتمع الدرا�سة لكونها ل تحتوي على مدار�س الملك 
عبد الله للتمييز بعد.
عينة الدرا�سة:
     تك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة من جميع معلمي ومعلم��ات مدار�س الملك عبد الله للتميز في اإقلي��م ال�سمال، والبالغ 
عدده��م (451) معلم��ا ومعلم��ة، وزعت عليه��م (451) ا�ستبانة، وقد ع��ّد العدد الم�سترجع م��ن ال�ستبانات هم 
اأفراد عينة الدرا�سة والبالغ عددها (001) معلم ومعلمة .










0.0505�ضنه فما فوق (11)
0.001001المجموع
اأداة الدرا�سة:
       تحقيق��ا لأه��داف الدرا�س��ة طور الباحثان اأداة خا�سة لقيا�س دور معلم��ي مدار�س الملك عبد الله للتميز في 
تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين، وذلك بالرجوع اإلى الدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بدور المعلم في 
تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة مثل: درا�سة ال�سديفات (0102) ودرا�سة الع�ساف (3102).
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     وتم تطوير اأداة الدرا�سة بالعتماد على مقيا�س ليكرت الخما�سي، وتم عر�س هذه الفقرات على المخت�سين 
في المجال التربوي لإ�سافة اأو اإلغاء اأي منها، وتكونت ال�ستبانة التي تم عر�سها على المحكين من (06) فقرة.
�سدق اأداة الدرا�سة
     للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة، تم عر�س ال�ستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوي الخت�سا�س للتاأكد 
م��ن مدى دق��ة ال�سياغة اللغوية من حيث �سلامة اللغ��ة وو�سوح معانيها، واإ�سافة فق��رة اأو حذفها، اأو اإبدالها، 
وبع��د الطلاع عل��ى اقتراحات المحكمين قام الباحثان باإجراء التعديلات الت��ي اأ�سار اإليها المحكمون، حيث تم 
اإلغاء (6) فقرات وبذلك  اأ�سبحت الأداة مكونة من (45) فقرة.
ثبات اأداة الدرا�سة: 
     تم التاأك��د م��ن ثبات الأداة بطريقة الختبار واإعادة الختبار؛ حيث تم تطبيق الختبار على (03) معلما 
م��ن مجتم��ع الدار�س��ة، وتم ا�ستبعادهم من اختي��ار عينتها، وتم توزي��ع الأداة عليهم مرتين وبف��ارق اأ�سبوعين 
ب��ين التطبيق الأول والثاني، وتم ح�س��اب معامل الرتباط بين ا�ستجابات العينة في كلا التطبيقين با�ستخدام 
معامل ارتباط بير�سون، حيث بلغ معامل الرتباط لهذه الأداة (98.).
     وللتاأك��د م��ن الت�س��اق الداخلي لفقرات ال�ستبانة تم ح�ساب معامل الثبات وفق معادلة كرونباخ األفا؛ حيث 
كان��ت قيم��ة معامل الثب��ات (68.0)، وقد عّدت ه��ذه القيمة موؤ�سرا جي��دا على ثبات المقيا���س لأغرا�س هذه 
الدرا�سة.
ت�سحيح المقيا�س
     تكونت ال�ستبانة ب�سورتها النهائية من (45) فقرة، حيث ا�ستخدم الباحثان مقيا�س ليكرت للتدرج الخما�سي 
به��دف قيا�س اآراء اأفراد عينة الدرا�س��ة، وتم اإعطاء؛ كبيرة جدا (5)، كبيرة (4)، متو�سطة (3)، قليلة (2)، 
قليل��ة ج��دا (1)، وذل��ك بو�سع اإ�سارة (×) اأم��ام الإجابة التي تعك�س درجة موافقته��م، كما تم العتماد على 
الت�سنيف التالي لتحليل نتائج الدرا�سة.
من 33.2 فما دون قليلة.	 •
من 43.2  -  76.3 متو�سطة.	 •
من 86.3  - 5 كبيرة.	 •
متغيرات الدرا�سة
اأول : المتغيرات الو�سيطة وت�سمل:
الجن�س: وله م�ستويان ( ذكر، اأنثى) .
الموؤهل العلمي: وله م�ستويان ( ماج�ستير فاأقل، اأعلى من ماج�ستير ).
الخبرة: ولها ثلاثة م�ستويات ( 1_5 �سنوات)، ( 6_01�سنوات)، (11 �سنة فما فوق).
ثانيا: المتغير التابع. 
     له��ذه الدرا�س��ة متغ��ير تاب��ع رئي�س��ي واحد هو دور معلم��ي مدار�س الملك عب��د الله للتمي��ز في تنمية التفكير 
الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين. 
المعالجة الإح�سائية:
     للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة تم ا�ستخدام المعالجات الإح�سائية التالية من خلال برنامج الرزم الإح�سائية 
(SSPS): 
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 التكرارات والن�سب المئوية للمتغيرات ال�سخ�سية والوظيفية لأفراد عينة الدرا�سة. ӽ
 المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن جميع فقرات اأداة الدرا�سة. ӽ
 تطبيق تحليل التباين الثنائي(AVONA) للك�سف عن دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية  ӽ
التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:    
للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة تم تحليل البيانات ومعالجتها بالأ�ساليب الإح�سائية المنا�سبة لكل �سوؤال من تلك 
الأ�سئلة كالآتي:
للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الأول: م��ا دور معلمي مدار���س الملك عبد الله للتمي��ز في تنمية التفك��ير الإبداعي لدى 
الطلبة المتفوقين؟
تم ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابي��ة والنحرافات المعيارية لجميع فقرات التي تقي�س دور معلمي مدار�س الملك 
عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين، والجدول (2) يو�سح ذلك.
الجدول (2) المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية للفقرات التي تقي�س دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في 




مرتفعة115.096.4يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطلبة1
مرتفعة226.026.4ي�ضعى المعلم اإلى تنمية ثقة الطلبة باأنف�ضهم2
مرتفعة337.044.4يتيح المعلم للطلبة فر�س اختيار الن�ضاط الذي يرغبون به3
مرتفعة455.006.4(يركز المعلم على العمليات العقلية العليا (التركيب،التقويم4
مرتفعة2227.025.4ي�ضرك المعلم الطلبة في مواقف تنمي التفكير الاإبداعي5
مرتفعة8427.083.4يركز المعلم على البحث والا�ضتق�ضاء6
مرتفعة6347.044.4التعليمية يعطي المعلم الطلبة الوقت الكافي للتفكير في الن�ضاطات7
مرتفعة576.095.4يطرح المعلم اأ�ضئلة تثير التفكير الاإبداعي عند الطلبة8
مرتفعة946.075.4يزود المعلم الطلبة بالتغذية الراجعة9
مرتفعة206.026.4يقوم المعلم بتوعية الطلبة باأهمية الاإبداع01
مرتفعة6347.044.4�ضحيحة يطرح المعلم على طلبته اأ�ضئلة تباعدية تحتمل اإجابات11
مرتفعة0407.034.4ي�ضتخدم المعلم طريقة حل الم�ضكلات في تدري�ضه21
مرتفعة9498.063.4ي�ضجع المعلم الطلبة على الحوار31
مرتفعة8276.084.4وفهمها ي�ضاعد المعلم الطلبة في البحث عن معنى المفاهيم ذات العلاقة41
مرتفعة5146.045.4يقدر المعلم اأفكار الطلبة بالاإ�ضارة اإلى اأنها اأفكار قيمة51
مرتفعة547.035.4يتابع المعلم كل جديد في حقل تخ�ض�ضه61
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مرتفعة4207.094.4يوجه المعلم الطلبة اإلى ا�ضتغلال اأوقات الفراغ71
مرتفعة595.095.4يوفر المعلم الاأمن النف�ضي والحرية النف�ضية في غرفة ال�ضف81
مرتفعة895.085.4يوجه المعلم الطلبة نحو الم�ضكلات الحقيقية91
مرتفعة3166.055.4ينمي المعلم لدى الطلبة ُحب الا�ضتطلاع02
مرتفعة4246.094.4الطلبة ينفتح المعلم على الاأفكار الجديدة والفريدة التي ت�ضدر عن12
مرتفعة2146.065.4يتيح المعلم للطلبة فر�س التعلم الذاتي22
مرتفعة9147.035.4ي�ضجع المعلم على طرح الاأ�ضئلة والاأفكار مهما كانت32
مرتفعة8496.084.4ي�ضع المعلم طلبته في مواقف تتطلب التفكير الاإبداعي42
مرتفعة4237.094.4يقدم المعلم اأن�ضطة للطلبة يراعي فيها قدراتهم واإمكاناتهم52
مرتفعة5176.045.4يوفر المعلم مناخا ًتعليميا ًي�ضعر الطالب بالحرية والمحبة62
مرتفعة6338.044.4ي�ضجع المعلم الطلبة على تبادل الاأفكار حول ق�ضية ما72
مرتفعة1337.064.4ي�ضعى المعلم اإلى ا�ضتثمار طاقات الطلبة المبدعين82
مرتفعة0338.074.4يوجه المعلم طلبته نحو التخيل والاإبداع92
مرتفعة1368.064.4في ال�ضف يعطي المعلم الطلبة المبدعين فر�ضا ًلم�ضاعدة الطلبة ال�ضعفاء03
مرتفعة1598.033.4ي�ضعى المعلم اإلى الك�ضف عن معوقات الاإبداع لدى الطلبة13
مرتفعة2497.024.4يتقبل المعلم من الطلبة الت�ضاوؤلات غير العادية23
مرتفعة1327.064.4ي�ضعى المعلم اإلى تنمية ثقة الطلبة باأنف�ضهم33
مرتفعة2558.013.4يقدم المعلم حوافز مادية ومعنوية للمبدعين43
مرتفعة1476.034.4ير�ضد الطلبة اإلى كيفية الا�ضتفادة من المعلومات وا�ضتخدامها53
مرتفعة2477.024.4يتقبل المعلم الاأفكار غير الماألوفة63
مرتفعة3246.015.4ُيحث المعلم الطلبة على توليد اأفكار جديدة73
مرتفعة4497.014.4يثير المعلم ق�ضايا تثير الجدل وتتطلب المناق�ضة83
مرتفعة0598.063.4ينمي المعلم روح المغامرة عند الطلبة93
مرتفعة5367.054.4ي�ضجع المعلم الطلبة على التعبير عن اآرائهم بحرية04
مرتفعة5137.045.4يتقبل المعلم الاأفكار التي يطرحها الطلبة14
مرتفعة4589.042.4يقدم المعلم المكافاآت للطلبة المبدعين24
مرتفعة3519.082.4ي�ضعى المعلم للك�ضف عن معوقات الاإبداع عند المتعلمين34
مرتفعة5438.093.4التفكير يقدم المعلم للطلبة الاأن�ضطة غير ال�ضفية التي تنمي مهارات44
مرتفعة5468.093.4في الواقع ير�ضد الطلبة اإلى كيفية الا�ضتفادة من المعلومات وا�ضتخدامها54
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مرتفعة1396.064.4يركز المعلم على الاأداء ال�ضخ�ضي للطلبة في فهم المعرفة64
مرتفعة506.095.4ينظم المعلم عنا�ضر الدر�س ب�ضكل مت�ضل�ضل ومنطقي74
مرتفعة0116.065.4الواحدة يمكن المعلم الطلبة من تقديم حلول متعددة للم�ضكلة84
مرتفعة5137.045.4.الذهني، وحل الم�ضكلات يركز المعلم على طرق التدري�س الحديثة كالمناق�ضة، والع�ضف94
مرتفعة0176.065.4الواحد يحث المعلم الطلبة على اإثارة اأفكار متعددة حول المو�ضوع05
مرتفعة1296.025.4ي�ضاعد المعلم الطلبة كي ي�ضلوا اإلى المعلومة باأنف�ضهم15
مرتفعة3166.055.4عملية التدري�س ي�ضتخدم المعلم طرائق التدري�س التي تركز على دور الطلبة في25
مرتفعة4237.094.4ي�ضعى المعلم اإلى اأن يكون التقويم م�ضجعا على التفكير العلمي35
مرتفعة5439.093.4والا�ضتنتاج يركز المعلم في التقويم على تنمية مهارات التحليل والتركيب45
مرتفعة-64.084.4المتو�ضط العام
       يظه��ر م��ن الج��دول (2) اأن المتو�سطات الح�سابية لجميع الفقرات الت��ي تقي�س دور المعلمين في مدار�س الملك 
عب��د الله للتمي��ز في تنمية التفك��ير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين فيها تراوح��ت بين (96.4-08.2)، حيث 
كانت اأعلاها للفقرة رقم (1)؛ والتي تن�س على «يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطلبة» بمتو�سط ح�سابي 
(96.4) وبدرج��ة مرتفع��ة، تليه��ا الفقرة رق��م (2)؛ والتي تن�س عل��ى «ي�سعى المعلم اإلى تنمي��ة ثقة الطلبة 
باأنف�سه��م...» بمتو�سط ح�سابي (26.4) وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة الأخيرة الفقرة رقم (24)؛ والتي تن�س 
على «يقدم المعلم المكافاآت للطلبة المبدعين» بمتو�سط ح�سابي (42.4) وبدرجة مرتفعة. 
      كما بلغ المتو�سط العام للفقرات التي تقي�س دور المعلمين في مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير 
الإبداع��ي ل��دى الطلبة المتفوق��ين فيه��ا (84.4) وبدرجة مرتفع��ة؛ اأي اأن دور معلمي مدار���س الملك عبد الله 
للتميز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين فيها جاءت بدرجة مرتفعة.
       ويع��زو الباحث��ان ذل��ك لوع��ي المعلمين باأهمية تنمية التفك��ير الإبداعي، ولما لها من اأث��ر في تنمية الإبداع 
لديه��م وتعزي��ز ا�ستقلاليته��م والتعبير عن ذاتهم، وتج��در الإ�س��ارة اإلى اأن المعلمين في مدرا���س الملك عبد الله 
موؤهل��ون ب�س��ورة جيدة وخا�سعون لدورات تدريبي��ة، ويمتلكون خبرة توؤهلهم لتنمي��ة التفكير الإبداعي عند 
الطلبة؛ فهم ي�ستخدمون اأ�ساليب التفكير الإبداعي ومهاراته في تدري�سهم  اليومي على اختلاف تخ�س�ساتهم، 
ويظه��ر ذلك من خلال ا�ستخدامه��م ال�ستراتيجيات المتنوعة في اإثارة اإبداعات الطلاب؛ والتي ت�سهم في اإثارة 
التفكير الإبداعي وتنميته. وكان ذلك في الفقرة التي تن�س على «يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطلبة» 
بدرجة مرتفعة، ويعزى ذلك اإلى اأن المعلمين في مدار�س الملك عبد الله يتقنون عدة طرق تدري�سية يمار�سونها 
بح�س��ب م��ا يتنا�سب مع قدرات الطالب وبما يتنا�سب مع م�ستويات ن�سجهم من الناحية الف�سيولوجية والعقلية 
والعاطفي��ة والجتماعي��ة، وتجدر الإ�سارة اإلى اأن المعلمين في مدرا�س المل��ك عبد الله يمتلكون قدرات تربوية 
غنية، ويدركون خ�سائ�س الطلاب النمائية ومطالبهم وحاجاتهم لمراعاتها اأثناء العملية التعليمية.
     اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة  الزعبي، والعواملة، و�سديفات (9002)، ودرا�سة �سديفات (0102)، 
والك�ساب (4102)، واختلفت مع نتيجة درا�سة خري�سة (1002)، وق�سوع (1002)، و�ستروم و�ستروم (mortS 
2002 ،mortS &)، وكييف (3002،eveeaC)،  واأبو ريا (4002).
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     وللاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الثاني للدرا�سة: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائي��ة في دور معلمي مدار�س الملك 
عب��د الله للتمي��ز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين فيه��ا تعزى اإلى متغيرات الجن�س، والموؤهل 
العلم��ي، والخبرة؟ حيث تم تطبيق تحليل التباين الثلاثي(AVONA)؛ للك�سف عن دور معلمي مدار�س الملك 
عب��د الله للتمي��ز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين، تعزى لمتغيرات (الجن�س، والموؤهل العلمي، 
والخبرة( والجدول (3) يو�سح ذلك:
جدول (3) المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية لدور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير الاإبداعي 











45.073.405�ضنة فما فوق (11)
     يظهر من الجدول (3) وجود فروق ظاهرية بين المتو�سطات الح�سابية تبعًا لمتغيرات الجن�س والموؤهل العلمي 
والخ��برة، وللك�س��ف ع��ن الدلل��ة الإح�سائية له��ذه الف��روق تم تطبيق تحلي��ل التباين الثلاث��ي (-yaW-3 
AVONA)، جدول (4) يو�سح ذلك.
جدول (4) نتائج اختبار تحليل التباين الثلاثي(AVONA) للك�ضف عن دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في 
تنمية التفكير الاإبداعي لدى الطلبة المتفوقين فيها تعزى للمتغيرات التالية: (الجن�س، والموؤهل العلمي، والخبرة)






     يظه��ر م��ن الج��دول (4) عدم وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ستوى الدلل��ة (50.0≤ α) في دور 
معلم��ي مدار���س المل��ك عب��د الله للتمي��ز في تنمية التفك��ير الإبداعي ل��دى الطلب��ة المتفوقين فيها تبع��ًا لمتغير 
(الجن�س)، حيث لم ت�سل  قيمة (f) اإلى م�ستوى الدللة الإح�سائية (50.0≤ α).
      وه��ذا يعن��ي اأن تقدي��رات المعلم��ين لأدواره��م (ذكور واإن��اث) كانت متقارب��ة في تنمية التفك��ير الإبداعي، 
ويع��زو الباحث��ان هذه النتيجة كون المعلم��ين لديهم ال�ستعداد الت��ام لتنمية التفكير الإبداع��ي؛ فهم ي�سعون 
اإلى تعلي��م اأف�سل لطلابهم م��ن خلال نقل التعليم من مرحلة التعليم التلقين��ي اإلى مرحلة التعليم الإبداعي؛ 
مم��ا اأ�سه��م في توفير نوعية من الطلاب يتميزون بالذكاء والقدرة على التعلم. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج 
درا�س��ة خري�سة (1002)، وق�سوع (1002)، و اأيديت (4002،hidE)، واأبو ريا (4002)، و�سديفات (0102)، 
والع�ساف (3102). واختلفت مع درا�سة الزعبي (1002)، وكييف (3002،eveeaC)، والك�ساب (4102).
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_ وج��ود ف��روق ذات دللة اإح�سائية عن��د م�ستوى الدللة (50.0≤ α) في دور معلمي مدار�س الملك عبد الله 
للتمي��ز في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي لدى الطلب��ة المتفوقين فيها تبع��ًا لمتغيرات (الموؤهل العلم��ي)؛ حيث بلغت 
قيم��ة (299.7) (f) عن��د م�ستوى الدللة الإح�سائية (50.0≤ α) ، واأظهرت النتائج اأن الفروق كانت ل�سالح 
( اأكثر من ماج�ستير) بمتو�سط ح�سابي (16.4).
     ويع��زى ذل��ك اإلى اأن فئ��ة ماج�ست��ير تحم��ل درج��ة علمي��ة ت�ساعدهم على تنمي��ة الأف��كار الإبداعية لدى 
طلبتهم، وتجدر الإ�سارة اإلى اأن حملة الماج�ستير عادة هم فئة متحم�سة وت�سعى لإثبات نف�سها.
     اتفق��ت نتيج��ة الدرا�س��ة الحالية مع نتيجة درا�سة الع�ساف (3102)، ق�س��وع (1002)، واأظهرت النتائج اأن 
تنمي��ة المعلم��ين لمه��ارات التفكير الإبداعي  ل��دى الطلبة المتفوقين تع��زى لمتغير الموؤهل العلم��ي، ول�سالح حملة 
�سه��ادة الدرا�س��ات العلي��ا. واختلف��ت نتيجة الدرا�س��ة الحالية مع نتيج��ة درا�سة خري�س��ة (1002)، ودرا�سة 
ال�سهاب (3002)، ودرا�سة اأبو ريا (4002)، وكييف (3002،eveeaC)، واأبو ريا (4002).
_ وج��ود ف��روق ذات دللة اإح�سائية عن��د م�ستوى الدللة (50.0≤ α) في دور معلمي مدار�س الملك عبد الله 
للتمي��ز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلب��ة المتفوقين فيها تبعًا للمتغير (الخبرة)؛ حيث بلغت قيمة ((f 
960.4)) عن��د م�ست��وى الدللة الإح�سائية (020.0)، وللك�سف ع��ن مواقع الفروق تم تطبيق اختبار �سيفيه 
(effehcs) وجدول (5) يو�سح ذلك. 
جدول (5) نتائج اختبار �ضيفيه (effehcs) للك�ضف عن مواقع الفروق في دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية 
التفكير الاإبداعي لدى الطلبة المتفوقين فيها تبعا لمتغير (الخبرة)
(11)�سنة فما فوق(01-6) �سنوات(5-1)�سنواتالمتو�سط الح�سابيالعددالخبرة
50.0-42.0-24.441�ضنوات (5-1)
*92.0-66.463�ضنوات (01-6)
73.405�ضنة فما فوق (11)
          يظهر من الجدول (5) وجود فروق في دور معلمي مدار�س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي 
ل��دى الطلبة المتفوق��ين فيها بين الفئة (01-6)�سن��وات) بمتو�سط ح�سابي(66.4)، والفئ��ة (11�سنة فاأكثر) 
بمتو�سط ح�سابي (73.4)، وكانت الفروق ل�سالح الفئة (01-6) �سنوات) بمتو�سط ح�سابي بلغ (66.4).
ويع��زى ذل��ك اإلى اأن الفئة التي تحمل خبرة (01-6) �سنوات؛ ه��ي فئة لديها تجارب في عملية تنمية التفكير 
الإبداعي عند الطلبة، وموؤهلة ومدربة اأكثر من غيرها.
     اتفق��ت ه��ذه النتيج��ة مع نتائج درا�سة خري�س��ه (1002)، والع�ساف (3102)، واختلف��ت مع نتيجة درا�سة 
كييف (3002،eveeaC)، واأبو ريا (4002).
النتائج:
تو�سلت الدرا�سة الحالية اإلى النتائج الآتية:
  اإن دور معلم��ي مدار���س الملك عبد الله للتميز في تنمية التفك��ير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين حظي  Ԁ
بم�ستوى مرتفع.
ع��دم وج��ود ف��روق ذات دللة اإح�سائية عند م�ست��وى الدلل��ة (50.0≤ α) في دور معلمي مدار�س الملك  Ԁ
عبد الله للتميز في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة المتفوقين فيها تبعًا لمتغير (الجن�س).
اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى وج��ود ف��روق تع��زى اإلى متغ��ير الموؤه��ل العلم��ي ول�سالح حمل��ة الماج�ست��ير فاأعلى،  Ԁ
بالإ�سافة لفروق تعزى لمتغير الخبرة التدري�سية ول�سالح ذوي الخبرة من (01-6) �سنوات.
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التوصيات :
بناء على نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان بالآتي:
1. تعزيز المتفوقين في المدار�س الأردنية الثانوية والأ�سا�سية.
2. تزوي��د برام��ج المتفوق��ين والمبدعين بالم��واد والبرامج الإثرائية الت��ي تنمي التفكير ب�س��كل عام والتفكير 
الإبداعي ب�سكل خا�س.
3. اإج��راء درا�س��ات عل��ى متغيرات اأخ��رى غير ال��واردة في هذه الدرا�سة مث��ل: المدر�س��ة، المحافظة، مديرية 
التربية، التخ�س�س، المعدل.
4.  اعتم��اد تعلي��م مه��ارات التفكير الإبداعي �سمن المنه��اج الدرا�سي، اأو بو�سفه م��ادة م�ستقلة ح�سب ما يراه 
المعلم منا�سبا، وتوفير مادة درا�سية بعنوان التفكير؛ تعلم وتدرب جميع الطلاب على كل اأنماط التفكير. 
المقترحات :
ويقترح الباحثان اإجراء المزيد من البحوث بغر�س:
مقارن��ة دور معلمي مدار�س المل��ك عبد الله للتميز في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب المتفوقين  ӽ
فيها، ودور معلمي المدار�س الثانوية الحكومية في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب.
قيا���س م��دى امتلاك الطلب��ة في المرحلة الثانوية في المدار���س الثانوية لمهارات اأخرى م��ن التفكير: كالتفكير  ӽ
الناقد، والتفكير العلمي، والتفكير ال�ستدللي.   
المراجع: 
اأب��و ج��ادو، �سالح. (7002). تطبيقات عملية في تنمية التفكير الإبداعي با�ستخدام نظرية  الحل البتكاري 
للم�سكلات، الأردن، عمان: دار ال�سروق.
اأب��و ريا، �سعي��د. (4002). اأثر برنامج تعليمي محو�سب قائم على حل الم�س��كلات في التح�سيل وتنمية التفكير 
الإبداع��ي في م��ادة العلوم لطلاب ال�سف الث��اني متو�سط في المدينة المنورة واتجاهاته��م نحو البرنامج. ر�سالة 
ماج�ستير غير من�سورة، الجامعة الأردنية، عمان :الأردن.
باهمام، اأحمد. (7002). المعلم ودوره في تنمية التفكير الإبداعي، دار ال�سميعي: ال�سعودية.
جروان، فتحي. (2002). الإبداع، ط5، دار الفكر: الأردن.
جروان، فتحي. (8002). الموهبة والتفوق والإبداع، دار الفكر للطباعة والن�سر: الأردن.
جروان، فتحي. (8002). اأ�ساليب الك�سف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم، دار الفكر: الأردن.
الحارثي، اإبراهيم بن اأحمد. (2002). تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير، مكتبة ال�سقري: الريا�س.
خري�س��ة، علي. (1002). م�ستوى م�ساهمة معلمي التاري��خ بالمرحلة الثانوية في تنمية مهارات التفكير الناقد 
والإبداعي لدى طلبتهم. مجلة مركز البحوث التربوية، ال�سنة العا�سرة، (91)، جامعة قطر، قطر.
الزعب��ي، اإبراهي��م والهواملة، ماه��ر وال�سديفات، �س��ادق. (9002). درجة ممار�سة معلم��ي ومعلمات التربية 
الإ�سلامي��ة في المرحل��ة الثانوي��ة لأ�ساليب ت�سجي��ع التفكير الإبداع��ي في محافظة المفرق ب��الأردن من وجهة 
نظرهم. مجلة جامعة اأم القرى للعلوم التربوية والنف�سية، 1(1)، 451-411.
 ال�سرور، ناديا. (0002). مقدمة في الإبداع، ط1، دار وائل للن�سر والتوزيع: الأردن.
�سعادة، جودت. (3002). تدري�س مهارات التفكير، دار ال�سروق للن�سر والتوزيع، رام الله.
ال�سه��اب، قي���س. (3002) دور المعلم في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلب��ة في المدار�س الحكومية من وجهة 
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